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DITORIALE
PATRIARCADO, HE GEM ONÍA Y
TRANSFORMACIONES E N E L SIGLO XXI
ALBA CAROSIO
CEM-UCV
En 1996, las feministas agrupadas en la Librería
de las Mujeres de Milán, publicaron un opúsculo
titulado «El final del patriarcado», donde
sostenían que esto había ocurrido no por casualidad,
sino porque había desaparecido su poder sobre
la mente femenina, es allí donde el patriarcado
como sistema simbólico va en retirada. Postularon
en el texto, que la identidad femenina ya no
está definida por el lugar que el poder masculino
le asigna, sino por su propia búsqueda de libertad
y autodeterminación. Afirmaban también, que
la «revolución femenina» va cambiando la
sociedad en sus modos más elementales de
ser, haciendo caer la organización social y
cultural patriarcal, un conjunto de instituciones
y estructuras, que ejercían un poder ordenador.
La  caída del orden social establecido trae
inquietudes e incluso temor; las mujeres dudan
sobre si resolverá o traerá problemas, y qué
arrastrará en su desplome.  La gran pregunta,
y también la gran tarea es: cómo se hará y
cómo será la construcción de un nuevo saber
y un nuevo ser. Plantearon la posibilidad de
una nueva hegemonía que pensaban debía
constituirse a partir de la diferencia femenina
como cultura.
Desde el punto de vista de las feministas de
Milán, el final del patriarcado, es principalmente
un proceso cultural, pero también un proceso
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de conciencia personal que se da en la relación
entre mujeres, y en el reconocimiento de
la autoritas femenina. Ante esta visión nos
preguntamos ahora y aquí, dos cosas que
consideramos importantes: ¿cuál es el proceso
social que debería ocurrir para poder afirmar
que el patriarcado ha muerto? ¿Podría quizás
pensarse  más bien, que el patriarcado no
ha muerto sino que se ha transformado? Quizás,
ha adquirido nuevas dimensiones, nuevas formas
sutiles de determinar identidades femeninas
y masculinas, nuevas y más sutiles formas
de ordenar el mundo de la vida social. Por
lo menos, podríamos sospechar como lo hace
Celia Amorós, en La gran diferencia y sus
pequeñas consecuencias1, que el control sigue
vigente, en una suma de pactos concretos
y actuantes en sistemas que niegan igualdad
a las mujeres, en el tráfico de mujeres, en
la violencia machista, en la feminización de
la pobreza, y muchas otras realidades de opresión
de las mujeres, y que por tanto, debemos continuar
con demandas y luchas políticas concretas,
que también tienen que ver con el derribamiento
del orden patriarcal. El patriarcado no es
solamente un orden simbólico es un conjunto
de instituciones que dominan a las mujeres
reales y las colocan en condiciones de explotación.
El patriarcado es un sistema socio-político
y económico que organiza el trabajo, y el
poder según el modelo masculino, determina
que las mujeres sean más pobres, que las mujeres
trabajen más de manera no remunerada, que
sean las responsables exclusivas del cuidado
familiar, que la familia se constituya en un
1 Amorós, C. (2005). La gran diferencia y sus pequeñas
consecuencias... para las luchas de las mujeres.
Madrid: Cátedra.
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imperativo limitante de la realización personal
femenina, que los espacios públicos y políticos
sean refractarios a la femineidad, en fin que
la sociedad se conjugue en masculino. En
este sistema patriarcal, todo lo masculino
tiene más valoración social, y abre más horizontes
con mayor facilidad, se justifica y legitima
la dominación sobre la base de una supuesta
inferioridad (biológica y/o psicológica) de
las mujeres, por lo tanto, el patriarcado es
también un sistema ideológico. Es decir, un
sistema de valores, creencias y representaciones
que se presentan como un orden natural e
inevitable.
Sin olvidar que el patriarcado es también
un sistema emocional, que modela la subjetividad
y determina el deber ser de las identidades
de hombres y mujeres. Marcela Lagarde2 por
ejemplo, nos descubre el conjunto de mitos
patriarcales sobre el amor y el enamoramiento,
que dan forma a las prácticas de relación
entre mujeres y hombres. Para las mujeres
más que para los hombres el amor define
su identidad, el amor es el principal deber
de  las mujeres, porque el amor patriarcal
determina a las mujeres como seres para los
otros, como seres para la entrega. Generalmente
en el amor, los hombres ganan y las mujeres
pierden, los hombres poseen y las mujeres
se entregan. Relatos, leyendas, cuentos de
la infancia, enseñan a las mujeres a esperar
el «príncipe azul», el hombre que resolverá
sus problemas y sus necesidades, y por quien
deben dejarse de lado los proyectos personales.
Cuán vigente está hoy esta visión romántica
del amor es una de las reflexiones necesarias
sobre el patriarcado en la actualidad.
2 Lagarde, M. (2001). Claves feministas para la negociación
en el amor. Managua: Puntos de Encuentro.
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Los feminismos de la segunda mitad del siglo
XX postularon la universalidad e historicidad
del patriarcado. En un origen común a toda
civilización los pueblos dejan el nomadismo
y se vuelven agricultores, entonces las mujeres
pasan a ser intercambiadas para evitar guerras
y reproducir niños que son también mano
de obra. Afirma Gerda Lerner3  que «Desde
sus inicios en la esclavitud, las mujeres fueron
siempre explotadas como trabajadoras, como
prestadoras de ser vicios sexuales y como
reproductoras». La división del trabajo entre
mujeres y hombres basado en el cuidado de
la  prole,  y  la  exogamia  condujeron  a
sociedades más estructuradas en las que se
estableció  el patriarcado que es la institucio-
nalización del dominio.
El  patriarcado moderno que acompaña el
ascenso social de la burguesía, tiene como
fundamento el contrato social que define
la ciudadanía, y sus criterios de inclusión-
exclusión.  Las mujeres son excluidas de la
ciudadanía, se las coloca en el ámbito privado;
mientras los hombres son partícipes en el
acuerdo que define lo público, el patriarcado
es ahora un pacto entre hermanos, con con-
secuencias de solidaridad masculina. El contrato
social oculta el contrato sexual4, que le sirve
de base, el libre ciudadano debe gran parte
de su libertad a la posición de privilegio que
le da su sexo y le permite usufructuar el trabajo
y la sexualidad de las mujeres.
3 Lerner, G. (1990). La creación del patriarcado.  Madrid:
Ed. Crítica
4 Pateman, C. (1995). El Contrato Sexual. Madrid:
Ed. Anthropos
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